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   To obtain data for promoting autologous transfusion in urologic surgery, the cases of 
perioperative homologous transfusions in the past 5 years are reviewed. Although the mean 
perioperative homologous blood transfusion rate was not so high (10.2%), the rate in common 
urological surgery was comparatively high (eg. radical nephrectomy 39.4%, simple or palliative 
nephrectomy 21.6%, total nephroureterectomy 33.3%, renal allotransplantation 82.8%, total cystecto-
my 96.2%). Mean homologous transfusion volume in these surgerys was 982 ml. 
   Two successful cases of autologous blood transfusion by the predeposit method or intraopera-
tive collecting method are presented. 
   Transfusion-associatedadverse effects, especially viral infection and immunosuppression, were 
discussed and the value of autotransfusion was stressed.
(Acta Urol. Jpn. 36: 27-33, 1990)

















tiveに検討した.検 討項 目は輸血の有無,輸 血製剤
の種類 ・量,合併症である.複数の術式を同時に行っ
















































































































































































合 計 2,333 238 10.2%
1)=陰嚢水腫,精 巣摘除,精 巣上体摘 除,精 液瘤根治.精 巣 固定,ヘ ルニ
ヤ根治な ど,2):索切除,尿 道形成,内 尿道切開,尿 道脱根 治,カ ルンケ
































































































手 術 術 式
(輸血症例数) 出血量(g)
輸 血 量(ml)


























































































a)=新鮮血 およびだ き合わせ輸血 を含 む,b)=姑息的摘除術を含む,c):尿路変更術 を含む,d):詳細不明の2例 を







































































































ヘモグロビン値 血小板数 プロ トロンビ
(9!dl)(/mm3)ン 時間(%) 驚 鐸 商・・翫 ・・
術 前 13.1 27.5 118 24.8 275
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